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Resumo: O empreendedorismo vem se consolidando como um fator de alta importância 
no crescimento e desenvolvimento econômico do mundo. Ao passo desse ganho de 
relevância, muita literatura acadêmica e muito ferramental vem sendo desenvolvido.  A 
feira de um modo geral sugeriu aos acadêmicos  uma visão sistêmica sobre o 
empreendedorismo. Aconteceu no dia 25 de setembro de 2020 na Unoesc Chapecó e 
reuniu os alunos e professores dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. A  I Feira 
de Empreendedorismo Unoesc Chapecó, que contou com a iniciativa de vários estudantes 
e egressos dos cursos que trouxeram seus stands de produtos e serviços diversos, também 
ocorreu um bazar solidário que foi organizado pelas turmas de acadêmicos o bazar foi 
fomentado pela comunidade acadêmica que trouxe doações de roupas e calçados, o 
intuito do evento foi reforçar o espirito coletivo de solidariedade e de empreendedorismo.   
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